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                           
           
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ialah mereka yang bila disebut nama 
Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya 
bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka 
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Kata Kunci: Metode Wafa, Kemampuan Membaca al-Qur’an 
 
Metode Wafa merupakan metode yang membangun  sikap dan mengasah 
keterampilan bagi para calon guru dengan otak kanan, tentang bagimana 
mengajarkan al-Qur’an yang mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Selain 
itu, Metode Wafa membekali para guru al-Qur’an untuk membangun sikap positif 
dan disiplin pada siswa atau santri. Metode Wafa sangat menekankan pada 
pembelajaran yang berlatar belakangkan menggunakan otak kanan.  
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendiskripsikan: 1) gambaran umum 
membaca al-Qur’an yang ada si Griya Qur’an Al Furqon Ponorogo; 2) proses 
pembelajaran Metode Wafa dalam membaca al-Qur’an; 3) Implementasi Metode 
Wafa dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus dalam bentuk 
penelitian (Case Study). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya 
dianalisis dengan menggunakan analisis data reduksi (reduction data), panyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Temuan dalam skripsi ini membuktikan bahwa: 1) gambaran umum membaca al-
Qur’an yang ada di Griya Qur’an Al Furqon Ponorogo adalah baik, dimana fokus 
awalnya yaitu membaca al-Qur’an dengan tartil untuk mengetahui kesalahan saat 
membaca; 2) Proses pembelajaran Metode Wafa dalam meningkatkan 
kemampuan membaca al-Qur’an yaitu pembelajaran secara klasikal dimana 
didalamnya menggunakan berbagai teknik-teknik pembelajaran yang berfariasi; 3) 
Implenentasi Metode Wafa dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an 
dapat dikatakan berhasil karena setiap santri mampu membaca al-Qur’an dengan 
baik berbeda dari awal ketika mereka belum belajar dengan menggunakan Metode 
Wafa. 
